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El voleibol, un deporte lógico. 
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Resumen 
Para enseñar  voleibol el profesor de Educación Física o el entrenador deben 
diseñar con coherencia las tareas con las cuales pretenden lograr los objetivos 
planteados, sobre la base de un conocimiento profundo de sus características 
estructurales y de su complejidad. 
En este sentido creemos que, para sistematizar el estudio en el voleibol de  las 
relaciones posibles entre los jugadores (compañeros y adversarios), con el 
espacio de juego, con el elemento (la pelota), con el tiempo, como así también los 
comportamientos corporales permitidos debemos remitirnos al concepto de lógica 
interna,  estudiado por la Praxiología Motriz y definida por Parlebas como el 
“sistema de rasgos pertinentes de las situaciones motrices y las consecuencias 
que entraña para la realización de la acción motriz”.  
Es el objetivo de este trabajo analizar algunos de los rasgos distintivos del voleibol 
desde el sistema de su lógica interna, a fin de realizar algunos aportes para la 
comprensión, el diseño y la puesta en práctica de tareas para la enseñanza y el 
entrenamiento.  
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